




































呉 帝 彦 ／OH JAEEON、 江 藤 玲 奈 ／ETOH RENA、 金
田 慶子／KANEDA KEIKO、蒲 由奈／KABA YUNA、川
越 ゆりえ／KAWAGOE YURIE、桜井 裕子／SAKURAI 
YUKO、 高 橋 ゆ り ／TAKAHASHI YURI、 多 智 彩 乃 ／




近 江 絵 里 子 ／OMI ERIKO、 志 水 ゆ め か ／SHIMIZU 
YUMEKA、中原 千尋／NAKAHARA CHIHIRO、中道 枝
里／NAKAMICHI ERI、包 恩和／HOU ENHO、柳瀬 香奈
／YANASE KANA、涌井 裕介／WAKUI YUSUKE、渡辺 
祐也／WATANABE YUYAの８名。
































































































36 富山大学 芸術文化学部紀要　第8巻　平成26年2月G E I B U N 0 0 8 :
2013 年のスケジュール
1/19 芸ギャライブ
1/21-29 NO MORE WALL
1/31-12  院生展－富山大学大学院芸術文化学
研究科修士課程１年生作品展－
2/14-25 MOTOTO TETO MONO（素と手と物）
2/28-3/5 らくがき展
3/1-3/18 NOWHERE
4/4-4/16 GEIBUN PRIZE COLLECTION 2013
4/10-4/21 それゆけ、図工女子美術館！









8/1-7  ヤルキッズアート道場 夏休みこども
教室
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